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РОЛЬ МОВИ В М ОРАЛЬНО-ПРАВОВОМ У  
ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ
Українська мова в сучасному суспільстві активно розширює свої 
функції та сфери функціонування. Саме через мову відбувається важли­
вий процес самоідентифікації українців. Громадяни України доходять 
усвідомлення сучасного змісту поняття «національна держава», «націо­
нальна мова». Під мовною особистістю розуміють носія мови, який 
володіє не лише сумою лінгвістичних знань чи репродукує мовну ді­
яльність, а й навичками активної праці зі словом, розуміє, що «мова -  
душа нашої національності» [1], етична цінність, засіб досягнення гар­
монії раціонального і духовного.
Українська мова як державна відіграє надзвичайно важливу роль 
у вихованні молоді, зокрема студентів закладів вищої юридичної освіти. 
Адже мова є не тільки засобом спілкування, а й носієм інформації, засо­
бом набуття знань про свій народ, історію, рідний край. Мова нерозрив­
но пов’язана з культурою народу. Духовні цінності кожного народу 
знаходять відображення в національній мові, є показниками мовної 
культури.
К. Д. Ушинський дійшов висновку, що людина, позбавлена з дитин­
ства рідної мови, назавжди залишається непотрібним членом суспільства, 
ніколи не зрозуміє народ, залишиться людиною без Вітчизни, яку б 
маску патріотизму не надягнула пізніше [3]. Кожний народ і його мова 
глибоко індивідуальні і своєрідні. За характером мови можна говорити 
про психологію народу. Саме мова відіграє головну роль у формуванні 
світогляду нації та окремої людини [2].
Мова формує людську духовність, відчуття слова і образу. Мова є 
складовою понять «естетичне» і «етичне». У сім’ї, у дошкільному закладі 
дитина засвоює етичні норми спілкування. Це вміння привітатися, по­
прощатися, звернутися по допомогу, попросити вибачення та ін. Мораль, 
розвиваючись історично і визначаючись усією сукупністю об’єктивних 
умов життя суспільства, закріплюється, щоб бути переданою наступним 
поколінням, передусім засобами мови. Оскільки основними категоріями 
етики є добро і зло, справедливість, обов’язок, гідність і честь, і втілюють 
їх у конкретні образи насамперед мова, художня література, релігія й 
політика, наука (історія, філософія та ін.).
Мова невідривна від історії її народу. «У світлих, прозорих глибинах 
народної мови, писав К. Д. Ушинський, -  відображається уся історія 
духовного життя народу. Покоління народу минають одне за одним, 
а результати життя кожного покоління залишаються в мові — у спадщи­
ну спадкоємцям. У скарбницю рідної мови складує одне покоління за 
іншим наслідки історичних подій... Мова є найбільш живий, найбільш 
розкішний і міцний зв’язок, що поєднує минулі, сучасні та майбутні 
покоління в єдине велике історичне живе ціле!» [3].
Система національного виховання, яка складається на ґрунті народної 
педагогіки, своїм корінням глибоко сягає в народну філософію, етику, 
мораль, в основі яких була ідея добра, справедливості. Носієм цієї 
інформації є мова, а оформлені, сформульовані ці відомості у фольклорі. 
Саме тому ми можемо стверджувати, що в українців є розроблена влас­
на система мовного виховання, яка реалізується засобами народної 
педагогіки.
Загальнодидактичні принципи реалізуються залежно від специфіки 
навчального предмета. Так, навчаючи студентів української мови, ви­
кладач закладу вищої освіти одночасно здійснює й виховні завдання. 
У студентів виховується стійкий інтерес та позитивне ставлення до 
національної мови українського народу, бажання оволодіти нею, повага 
до національних традицій, української літератури, гордість за національні 
багатства держави. Особлива увага приділяється культурі мовлення, 
оскільки на території нашої держави в мовленні як дорослого, так і ди­
тячого населення спостерігається таке мовне явище, як білінгвізм, який 
супроводжується перенесенням елементів однієї мовної системи в іншу.
Лінгвістична класифікація білінгвізму характеризується правильніс­
тю чи неправильністю мовлення білінгва. Розрізняють координативну 
(сурядну) та субординативну (підрядну) двомовність. Координативну 
двомовність відрізняє абсолютна правильність мовлення обома мовами, 
тобто мовлення білінгвів не відрізняється нічим від мовлення монолінг- 
вів. Якщо ж мовці змішують дві мови, вживають слова кальки, припу­
скаються помилок, таку двомовність називають субординативною.
Змішана або суміщена двомовність спостерігається тоді, коли для 
мовлення білінгвів характерні помилки взаємопроникнення елементів 
однієї мовної системи в іншу. Такий тип двомовності найчастіше спо­
стерігається в умовах функціонування близькоспоріднених мов, до яких 
і належать українська та російська мови.
Двомовність неминуче супроводжується мовленнєвими огріхами, 
помилками, для неї характерне явище інтерференції (взаємопроникнення, 
змішування). Під мовленнєвою інтерференцією науковці розуміють не- 
усвідомлене, безконтрольне використання у мовленні однією мовою 
елементів іншої мови.
Для лексичної інтерференції характерне невмотивоване запозичення 
слів із російської мови та вживання їх в українському мовленні (визвав 
негативну реакцію, повістка денна, здали іспити, приміняти зброю).
Найчастіше трапляються у мовленні такі російські слова, як справка 
(замість довідка), понятно (замість зрозуміло), носки, туфлі, спички, 
частка да (замість шкарпетки, черевики, сірники, такта ін.). Це, по суті, 
фонетично українізовані російські слова, які засмічують українське 
мовлення.
Лексична інтерференція проявляється в мовних кальках, дослівному 
перекладі окремих російських словосполучень: міроприємства замість 
заходи, прийняти міри замість вжити заходів', приймати участь замість 
брати участь та ін.
Для фонетичної інтерференції характерні орфоепічні та акценто­
логічні помилки. Граматична інтерференція характеризується ненорма­
тивним уживанням граматичних форм та частин мови, порушенням 
структури словосполучень і речень української мови (комісія по питан­
ням замість комісія з питань, завідувач відділом замість завідувач відді­
лу, два злочини замість два злочини).
Тому необхідно особливу увагу приділити формуванню культури 
мовлення студентів вищих юридичних закладів, оскільки саме вона є 
основою ефективного спілкування, охоплюючи всі сфери мовленнєвої 
діяльності —  від приватного спілкування до спілкування на державному 
та міждержавному рівнях.
Неправильне, засмічене мовлення є причиною непрофесійного, не­
продуктивного спілкування. Тому студентам необхідно ставитися до 
поліпшення культури мовлення як до професійного обов’язку.
Для підвищення рівня мовленнєвої культури майбутньому юристу 
необхідно дотримуватися цілої низки вимог:
-  шанувати національну мову українського народу, бути уважним 
до кожного проголошеного слова;
-  спілкуючись державною мовою, добре володіти літературними 
нормами, осмислювати їх специфіку, не припускати змішування мовних 
явищ, своєчасно виправляти вияви інтерференції;
-  читати художні твори українською мовою, збагачувати свій слов­
никовий запас;
-  тренувати пам’ять, запам’ятовуючи образні вирази, прислів’я, 
приказки, скоромовки, влучно використовуючи їх у процесі спілкування;
-  навчитися майстерно володіти словом, прислухатися до мовлення 
дикторів радіо, телебачення, акторів та різних соціальних груп населен­
ня, вчитись у них різноманітності мовлення;
-  виробити звичку постійно користуватися словниками (орфогра­
фічними, термінологічними, тлумачними, фразеологічними, орфоепіч­
ними та ін.), довідниками з української мови;
-  не вживати просторічних, жаргонних слів, місцевих діалектизмів, 
своєчасно виправляти їх у мовленні.
Таким чином, тільки наполегливо працюючи над своєю мовою, 
можна досягти високого рівня культури мовлення і ефективно викорис­
товувати її в професійній діяльності. Вивчення української мови в за­
кладах вищої освіти, зокрема юридичних, є необхідною умовою форму­
вання національно свідомої мовної особистості, виховання майбутніх 
юристів як гідних представників української держави.
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СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР 
ЖИТТЄВОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ  
КИЇВСЬКИХ СТАРШ ОКЛАСНИКІВ
Вивчення життєвих планів молоді є поширеною тематикою соціо­
логічних та психолого-педагогічних досліджень. Зокрема, дослідження 
соціально-професійних орієнтацій молоді у вітчизняній соціології має
беззаперечну традицію (школа В. П. Чорноволенка). На цьому фоні явно 
бракує даних щодо моральних і правових орієнтацій старшокласників, 
стереотипів їх символічної свідомості та індивідуальних стратегій до­
сягнення успіху у глобалізованому світі, який стає життєвим ареалом 
для юнаків та дівчат.
У нашому огляді наводяться деякі результати проекту «Молодь 
і перспективи» -  пілотажного опитування учнів випускних класів гім­
назії № 59 імені О. Бойченка (м.Київ), яке було проведене у II кварталі 
2018 р. (п=200).
Відповідаючи на запитання «Образ Києва складається з багатьох 
компонентів. Які з них для Вас є визначальними?» (можна було вибрати 
не більше 3 варіантів відповіді), переважна більшість учнів асоціювала 
Київ зі столицею України (88,4%). Іншими досить поширеними образа­
ми Києва в свідомості учнів виявилися: «місто історичної спадщини, 
музей під відкритим небом» (34,9%), «культурний центр України» 
(29,7%), «центр освіти та науки» (29,1%), «місто, де кожен мешканець 
може досягти життєвого успіху завдяки своїм особистим зусиллям» 
(27,9%, причому дівчата на цю особливість вказували частіше, ніж хлоп­
ці: 33% і 20,8% відповідно), «місто, де жити -  престижно» (27,3%). 
Опитування зафіксувало, що учні гімназії найбільше пишаються своїми 
батьками (70,3%), своїми особистими досягненнями (39,5%), часом, 
в якому живуть (31,9%). Рідше об’єктами гордості школярів ставали 
історія України (25%), своя національність (25%), традиції українського 
народу (20,3%) (можна було вибрати не більше 3 позицій).
Учням також було запропоновано відповісти на запитання «Якщо 
дати характеристику нашому народу, які риси Ви би відзначили у  першу 
чергу?» (можна було вибрати не більше 5 варіантів відповіді). Зазначимо, 
що ми не акцентували на етнічній складовій української ідентичності. 
З ’ясувалося, що лідерами серед рис національного характеру в оцінках 
старшокласників стали наступні: «пасивність, надія, що хтось інший 
вирішить наші проблеми» (49,4%), «заздрощі до багатих та успішних» 
(39,5%), «хитрість, намагання обійти інших» (38,4%), «гордість, почут­
тя власної гідності, вміння постояти за себе» (36%). Дещо менше при­
хильників набрали такі риси українського народу: «бажання особистого 
збагачення за рахунок інших» (34,9%), «вміння веселитися та святкува­
ти «на повну»» (32,5%), «індивідуалізм, невміння зорганізуватися для 
спільного подолання труднощів» (30,8%). Спостерігаючи за світом до-
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ПЕРЕДМОВА
В умовах багатовимірної трансформації українського соціуму великого 
значення набуває проблема суперечності взаємодії права і моралі в сучас­
ному інформаційному суспільстві.
Дослідження взаємодії моралі і права у суспільному регулюванні завжди 
мали і мають важливе значення, оскільки без урахування їх багатоаспектно- 
і’о зв’язку система законодавства малоефективна. І хоча взаємодія і взаємовп­
лив між правом і мораллю історично набувають різних форм, змісту і зна­
чення, вони зберігають нерозривний внутрішній зв’язок.
Завдання, які виникають на сучасному етапі функціонування соціальної 
системи України, зокрема реформування правової системи, моральних основ 
життєдіяльності, повинні вирішуватися на основі самобутніх національних 
українських традицій з урахуванням здобутків інших культур, насамперед 
досвіду розбудови правових систем, імплантації до них загальноприйнятих 
моральних норм тощо. Окреслені питання вимагають всебічного осмислен­
ня, яке можливе тільки за умови комплексного міждисциплінарного дис­
курсу щодо діалектики взаємозв’язку між правом і мораллю. Це уможливлює 
виокремлення і обґрунтування ключових завдань і напрямів державної по­
літики, а на їх основі -  розробку концепції взаємодії моралі і нрава з ураху­
ванням національних традицій з метою подолання суперечностей, макси­
мального узгодження потреб та інтересів особистості, соціальних спільнот 
та суспільства у цілому.
Сьогодні, безперечно, нагальною є проблема осмислення суспільних 
основ життєдіяльності, які повинні визначатися національними моральними 
орієнтирами і сучасними правовими стандартами з урахуванням усталених 
традицій морального і правового виховання, а також усвідомлення проблем 
взаємодії моралі і права у сучасному суспільстві, реальних можливостей 
впливу на суспільство правової системи й моралі з урахуванням зміни цін­
нісних орієнтирів у сучасному світі.
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